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Was Sie eventuell schon wissen…
Publication Management Scholarly Workbench
“Publications” “Images” “Digitized Text and Image”





















Aktueller Stand – PubMan Core
Produktivnutzer
• MPI Psycholinguistic
• MPI Gravitational Physics
• MPI Astrophysik/MPI Extraterr. Physik
Datenbestand:





• Wechsel von DC simple auf DC qualified
• KW 4/5
Nächster fachlicher Release 6.1.
Kandidaten
• Re-work “Select OU”
• Copy&Paste AU incl. Affiliations
• CoNE Erweiterungen




Geplant für: KW 12 (Ende März)
…
PubMan Erweiterungen – Projekt
Cluster Jus
Verbund von 5 juristischen Instituten (2 Projektpartner)
• Nutzung von PubMan als Archiv, Integration in lokale CMS Instanzen
Erweiterungen:
• Metadaten Schema (Genres, Metadata) (R 6.1.)
• Zitierstile
• Exportformat IDML (InDesign)
• Mehr Konfiguration auf Kontext-Ebene (e.g. CoNe-Klassifikationen, 
Validierungsregeln)
• Szenario “Automatischer Deposit zu SSRN”
Laufzeit bis April 2011

PubMan Erweiterungen – Projekt
Language Description Heritage 
(LDH)MPI Evolutionäre Anthropologie
• Sammlung “flüchtiger” wiss. Dokumente
• Beschreibung seltener Sprachen
• Blog als Einstiegspunkt http://ldh.blogs.mpdl.mpg.de/
Erweiterungen:
• Volltext-Suche über mehrere gescannte PDFs (auch restricted files)
• Granulare Referenzierung (“semi-restricted access to Book”)
• Splitting PDFs in einzelne Seiten
• Viewing einzelner Seite im Browser
• Geo-Search
• Verbindung ISO 639-3 Sprachcodes mit Geo-Coordinaten
• “Welche Sprachen werden in X /im Umkreis von y km gesprochen?
• Visualisierung der Suchergebnisse
Laufzeit bis Dez 2010
PubMan Erweiterungen – Zeitschrift
für Naturforschung
Verlag Zeitschrift für Naturforschung
http://www.znaturforsch.com/
PubMan als Archiv für Backfiles 1946-2001
• 3 Corpora/180.000 Pages
• METS-Metadaten
• Einstieg über WordPress Blog
• Zusätzliche Browsing Struktur in PubMan

PubMan Community
Early Adopter? – Piloten? – Migrationskandidaten? – Non-MPG-User?
PubMan Days (April 2010)
PubMan-Users
• PubMan End-Nutzer, bitte gern einschreiben!
• https://listserv.gwdg.de/mailman/listinfo/pubman-users
Escidoc-dev-ext






• “Hot candidates” für Migration
• Projekte
• MPDL
• Priorisierung

